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Correlación entre el diagnóstico y los hallazgos microscópicos de daño 









intervenciones:	Se	elaboró	matriz	con	datos	de	causa	de	muerte	por	daño	múltiple	de	órganos,	enero	a	diciembre	2010,	con estudio anatomopatológico microscópico.
Principales medidas de resultados:	Medidas	de	tendencia	central,	frecuencias	y	porcentajes.







Asociación de muerte suicida por ahorcadura y pancreatitis 















páncreas,	 se	 encontró	 pancreatitis	 hemorrágica	 en	 66,7%	 (12	 casos);	 tiroiditis	 crónica	 04;	 linfoma	 01,	 orofaringitis,	
microesteatosis	2,	arterioesclerosis	todos,	alcoholemia	10%	(23);	patología	coexistente,	cuerpo	amarillo	gestacional	en	
involución	(03).
Conclusiones:	 Se	 encontró	 asociación	 de	 ahorcadura	 y	 pancreatitis	 hemorrágica	 en	 66%	 de	 casos,	 indicador	 de	
toxicidad	asociada	previa	al	acto,	mientras	que	alcoholemia	solo	en	10%.
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